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1Abstract
   In this paper, I analyse the Japanese “possibility expressions+teiru” 
from the viewpoint of the grammar explanations in Japanese language 
teaching. In Japanese language studies, it is customary to classify the 
meaning of possibility expression sentences into two types; 〈potential 
possibility〉 and 〈actual possibility〉. However, I point out that this clas-
sification cannot explain properly relations between the meanings of 
possibility expressions and the aspectual form -teiru, but another classi-
fication, 〈characteristic possibility〉 and 〈situational possibility〉, is more 
appropriate to explain it. And then, on the basis of previous research, I 
confirm that although 〈situational possibility〉 has some subtypes, it 
realizes various aspectual meanings with the aspectual form -teiru, in the 
same way as that “unmarked expressions+teiru” does so. Lastly, I claim 
that possibility expressions have inherently the meaning of ［desire］, 



















































































































































































































































































































































































































































条件の特徴 未定 未定 既定 なし
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